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nisch beanspruchten Strukturen an Beispie-
len geometrisch einfacher Bauteile und sta-




struktionen; Zahnräder; Gleitlage; Laufrol-
len und Laufräder; Anleitungen zur Bedie-
nung der Rechenprogramme; Anhang: Poly-
merwerkstoffe und ihre Kurzzeichen; Index.
Autor knjige vrlo opse`no opisuje podru~je
koje je u stalnom razvoju, konstruiranje s
polimerima. Razlog je tomu ponajprije raz-
voj usavr{enih i novih polimernih materijala
koji omogu}uju sve {iru primjenu proizvoda
na~injenih od njih. Upravo prvo poglavlje
knjige obra|uje kretanje proizvedenih i pre-
ra|enih koli~ina polimernih materijala te su-
vremene primjere njihove primjene. Nezao-
bilazan je dio knjige podru~je koje opisuje
vrste polimernih materijala, njihovo pona-
{anje te ispitivanja svojstava polimernih ma-
terijala bitnih pri konstruiranju polimernih
izradaka. Posebna poglavlja obra|uju pro-
ra~une polimernih izradaka ovisno o njiho-
voj uporabi te prora~une postupka injekcij-
skoga pre{anja polimera koji utje~u na svoj-
stva otpreska. U nekoliko su poglavlja vrlo
detaljno navedene smjernice razvoja naj-
~e{}ih konstrukcijskih elemenata na~injenih
od polimera (spojni elementi, opruge, le-
`ajevi, {arniri, zup~anici, rebraste konstruk-
cije, remenice itd.). Za svaku vrstu navede-
nih proizvoda dani su potanki naputci za
konstruiranje, dimenzioniranje, izbor mate-
rijala te specifi~ni prora~uni.
Knjiga je namijenjena prije svega konstruk-
torima polimernih proizvoda (uglavnom ot-
presaka), ali i konstruktorima kalupa za injek-
cijsko pre{anje. Samo opse`no znanje o po-
limerima i smjernicama za konstruiranje po-
limernih otpresaka uz znanje o konstruiranju
kalupa mo`e rezultirati optimalnom kon-
strukcijom kalupa za odre|eni otpresak.
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Polimerne tvari podlo`ne su procesima du-
gotrajne, a ~esto i ubrzane razgradnje, {to
ima za posljedicu pogor{anje mnogih svoj-
stava, od mehani~kih, kemijskih, toplinskih
ili elektri~nih do promjene boje i izgleda.
Razgradnja je, dakle, bilo koji proces koji do-
vodi do pogor{anja jednoga ili ve}eg broja
svojstava polimera, a dugotrajna razgradnja
ozna~uje se i kao starenje materijala. Zau-
stavljanje, usporavanje i prilagodba procesa
razgradnje polimernih materijala zahtijeva
temeljito razumijevanje ve}eg broja pojava,
uklju~ivo kemijske mehanizme, utjecaj mor-
folo{ke gra|e, slo`enost oksidacijskih pro-
cesa i utjecaj stabilizatora, punila i drugih
dodataka.
Knjiga Thermal Degradation of Polymeric
Materials opisuje najnovije rezultate i suvre-
mene istra`iva~ke metode toplinske raz-
gradnje najva`nijih polimernih materijala. U
uvodnom dijelu ukratko su opisane metode
i postupci utvr|ivanja tih procesa, uklju~ivo
mehanizme i kinetike tih reakcija. Posebice
su opisane instrumentalne tehnike odre-
|ivanja toplinske i oksidacijske stabilnosti
kao termogravimetrijske analize (TG) (vezani
sustavi TG-FTIR, TG-MS), piroliti~ke metode
(Py) (vezani sustavi Py-GC, Py-MS,
Py-GC-MS), diferencijalna pretra`na kalori-
metrija (DSC), kalorimetrijske metode (e.
Cone calorimetry) i druge metode, uklju~ivo
NMR, mikroskopske metode, {irokokutni
raspr{iva~ rendgenskih zraka (WAXS) i sl.
Tako|er se opisuju u~inci istodobne toplin-
ske i oksidacijske razgradnje. Slijedi prete`ni
dio sadr`aja knjige kojim se opisuje toplin-
ska postojanost velikog broja tr`i{no naj-
va`nijih homopolimera (poliolefini, polimeri
stirena, poli(vinil-klorid), poliamidi, polieste-
ri i met(akrilatni) polimeri), kopolimera, sku-
pine toplinski postojanih polimera, polimer-
nih smjesa i kompozita te prirodnih polime-
ra, posebice {kroba, celuloze, lignina, pro-
teina, prirodnog kau~uka i poli(hidroksi ki-
selina). Posebno poglavlje (7) posve}eno je
novim nanokompozitnim materijalima i nji-
hovu utjecaju, osim na mehani~ka svojstva,
posebice na toplinsku postojanost i otpor-
nost prema gorenju. Tako|er je dan kratak
pregled temeljnih postavki toplinske raz-
gradnje u procesima preradbe. Na kraju je
kratak pregled oporabe, uklju~ivo modeli-
ranje procesa razgradnje. Knjiga obiluje lite-
raturnim citatima (751), {to omogu}uje
brzo i sveobuhvatno upoznavanje s dosa-
da{njim istra`ivanjima i postignu}ima na
razgradnji i stabilizaciji odre|enih skupina ili
pojedina~nih polimernih materijala. To je,
vjerujem, i najve}i doseg vrijednosti ove knji-
ge, i zato Thermal Degradation of Polymeric
Materials preporu~ujem svima koji se izrav-
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